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 i 
ABSTRAK 
 
 
ISOLASI DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI FUNGI ENDOFIT 
DARI DAUN PACAR AIR (Impatiens balsamina L.) TERHADAP 
Staphylococcus aureus DAN Escherichia coli 
 
 
Ni Made Ayu Lestari 
2443010140 
 
 
 
Umumnya pengambilan senyawa bioaktif dari suatu tanaman obat 
dilakukan dengan mengekstrak bagian dari tanaman tersebut. Cara lain 
untuk memperoleh senyawa bioaktif tersebut adalah dengan memanfaatkan 
mikroba endofit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengisolasi fungi 
endofit dan uji aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan 
Escherichia coli dengan menempelkan potongan daun pacar air yang telah 
disterilisasi permukaannya dengan alkohol dan NaOCl 1% pada media 
Potato Dextrose Agar. Fungi endofit yang diperoleh diuji aktivitas 
antibakterinya terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan 
metode inokulasi langsung pada media Plate Count Agar. Dari hasil isolasi 
didapat 4 koloni murni fungi endofit yang menunjukkan adanya aktivitas 
antibakteri terhadap Staphylococcus aureus ATCC 6538 dengan rasio 
hambatan rata-rata 1,77; 1,55; 1,97 dan 1,93. Karakterisasi dilakukan pada 
isolat yang meliputi pengamatan makroskopis, mikroskopis dan uji 
biokimia (uji hidrolisa amilum, uji hidrolisa kasein dan uji hidrolisa lemak). 
Dari hasil penelitian didapat 4 macam fungi endofit dari daun pacar air 
dengan sifat makroskopis dan mikroskopis menghidrolisa amilum, 
menghidrolisa kasein dan menghidrolisa lemak, keempat isolat fungi 
endofit diduga termasuk dalam fungi kelas Deuteromycetes. Keempat isolat 
fungi endofit pacar air yang diisolasi diduga merupakan jenis fungi yang 
sama dikarenakan adanya kemiripan baik pada mikroskopis dan 
makroskopis, diduga keempat isolat merupakan genus Rhizoctonia. 
 
Kata kunci : Pacar air (Impatiens balsamina L.), fungi endofit, 
aktivitas antibakteri,      Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus 
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ABSTRACT 
 
 
ISOLATION AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY ASSAY OF 
ENDOPHYTIC FUNGI OF Impatiens balsamina L. AGAINST 
Staphylococcus aureus AND Escherichia coli 
 
 
Ni Made Ayu Lestari 
2443010140 
 
 
 
Generally taking bioactive compounds from a medicinal plant is done by 
extracting a part of the plant. Another way to obtain bioactive compounds is 
by utilizing endophytic microbes. The purpose of this study was to isolate 
endophytic fungi and test antibacterial activity by attaching pieces of 
Impatiens balsamina leaves surface that has been sterilized with alcohol and 
NaOCl 1% on Potato Dextrose Agar. Antibacterial activity of endophytic 
fungi was tested against Staphylococcus aureus and Escherichia coli by the 
method of direct inoculation in media Plate Count Agar. As the results of 
isolation process 4 pure colonies of endophytic fungi was obtained and 
showed antibacterial activity against Staphylococcus aureus ATCC 6538 
with average ratio of growth inhibition area diameters 1.77; 1.55; 1.97 and 
1.93. Characterization was performed on isolates which includes 
observation of macroscopic, microscopic and biochemical tests (starch 
hydrolysis test, fat hydrolysis test and casein hydrolysis test). As the result 
of characterization, 4 colony of endophytic fungi from Impatiens balsamina 
leaves with macroscopic and microscopic characteristic starch hydrolyzing, 
casein hydrolyzing and fat hydrolyzing, the four isolates of endophytic 
fungi supposedly included in the class of fungi Deuteromycetes. All of 
isolate endophytic fungi isolated impatiens balsamina allegedly to be the 
same type of fungi due to their similarities in both the microscopic and 
macroscopic observation, all of fungi suspected isolates the genus 
Rhizoctonia. 
 
Keywords : Impatiens balsamina (Impatiens balsamina L.), 
endophytic fungi ,      antibacterial activity, 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus 
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